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Секція II
повідно  до  якої  під  верховенством  права  ро-
зумілося  верховенство  природного  права  над 












3)  дотримання  таких  принципів  дозволяє 






сована  або  встановлена  будь-якими  суб’єктами, 
недотримання  якої  знищують  можливість  до-
сягнення  на  щастя  громадянами  і  зменшен-
ня  здатності  суб’єкта,  що  недотримується  цієї 
системи(народу чи держави), до виживання.
З’ясувавши  питання  про  природу  принци-







останніх  призводить  до  знищення  відповідних 
держави  чи  народу.  А  значить  недотримання 
таких принципів суперечить природному праг-
ненню  виду  до  самозбереження  і  процвітання.
Вказане  правило  можна  проілюструвати 






згаданим  принципам.  Вказаним  правом  Вер-
ховний Суд США користувався неодноразово, 
так само як  і вся судова система. Саме завдяки 
дотриманню  вказаних  принципів  США  наразі 
є  однією  із  найпотужніших  і  економічно  най-
сильніших країн світу.















3)  загальні  принципи  права  відображають 
основоположні  закони  природи,  в  силу 
чого  є  правильними  a  priori,  не  підляга-
ють  сумніву  і  не  можуть  бути  скасовані 
волею суверена;
4)  недотримання  принципів  права  сувере-
ном  призводить  до  складної  суспільно-
політичної ситуації, або, як кінцевий на-
слідок, «смерті» суверена.
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нання  має  ряд  особливостей  і  істотно  відріз-
няється від внутрішньої легітимації.
Перша  особливість  пов’язана  з  тим, що  ос-
новною формою внутрішньої легітимації є полі-
тичний  режим.  Саме  в  політичному  режимі 
й  через  нього  нація  здобуває  в  сучасному  світі 
цілісність  і  самоідентифікацію.  Втрата  легітим-
ності  неминуче  приводить  до  відмови  в  суве-
ренітеті влади над даною територією. Падінню 
режиму передує втрата згоди громадян підкоря-
тися  існуючої  владі.  Система  валиться  під  уда-
рами повстань і масових протестів, хоча до мо-
менту загибелі в  її розпорядженні ще є цілком 
ефективні  засоби  придушення  й  ідеологічного 
впливу.  Характерно,  що  спочатку  легітимність 
втрачається  для  керованих,  вони  перестають 
визнавати  право  носіїв  влади  на  керування. 
Самі ж владні фігури ще не усвідомлюють того, 
що ситуація змінилася, продовжують очікувати 
готовності  до  підпорядкування,  втрачаючи  ос-
танню можливість впливати на ситуацію.
Таким  чином,  легітимізується  сьогодні  не 
держава-уряд,  не  нація-держава  самим  фактом 
свого  існування,  а політичний режим, що ви-
знається як власним народом так і суб’єктами 
міжнародного права.
Друга  особливість  зовнішньої  легітимації 
полягає  в  тому,  що  визнання  означає  закріп-
лення  за  тим  або  іншим  політичним  режимом 
певної  ніші  в  міжнародному  співтоваристві 
й у системі міжнародних відносин. Це означає, 











Третя  особливість  зовнішньої  легітимації 
пов’язана з визнанням сили або слабкості нації. 







терігаємо  це  всередині  країни.  Зовнішня  легі-
тимація — не є визнанням права тої або  іншої 
держави на командування. Якби це було так, то 
не  можна  було  б,  говорити  про  суверенітет  на-
цій. Але разом з тим, влада як синонім сили, як 










тові  цінності  в  будь  якій  частині  світу.  Таким 
чином, сила як це було завжди, і сьогодні, зали-
шається  головним  аргументом  у  міжнародній 
легітимації.















відносин  можна  констатувати  протиборство 
двох  протилежних  тенденцій.  З  одного  боку, 
поступово  набирає  чинність  ідеологія  полі-
тичного  ідеалізму,  що  затверджує  недопущен-
ня сили як легітимного засобу досягнення зов-
нішньополітичних цілей, а, з  іншого, — усе ще 
має  вплив  традиція  політичного  реалізму,  що 
розглядає міжнародну арену як сферу боротьби 
націй за владу й вплив, боротьби, що допускає 
примушення  як  законний  засіб  відстоювання 
національних  інтересів. Відповідно,  і зовнішня 
легітимація  державної  влади  має  в  даний  мо-
мент цю двоїсту, суперечливу сутність.
